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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรปูแบบการสอนวิชาโครงการ 
แบบมีส่วนรว่มของชุมชน โดยวิธีผสมผสาน  
 




ส่วนร่วมของชุมชนโดยวิธีผสมผสาน และ 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการสอนวิชา
โครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยวิธีผสมผสาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 ท่าน  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาโครงการ จํานวน 21 คน โดย
คัดเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 9 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบด้วยวิธี การสัมภาษณ์ ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ 2) ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยวิธีผสมผสาน ซึง่ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ได้ผลดังนี้ 2.1) การประเมินประสิทธิภาพด้าน
สภาวะแวดล้อม พบว่า หัวข้อเรื่องในการฝึกอบรมทั้ง 12 หัวข้อเรื่อง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 2.2) การประเมิน
ประสิทธิภาพด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทุกรายการประเมิน ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรม
ไปทดลองใช้ พบว่า ค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบทุกหน่วยมีระดับความเชื่อมั่นสูงมาก ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉล่ีย
ภาคทฤษฎี มีค่าร้อยละ 83.12/82.26 และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติงาน มีค่าร้อยละ 83.91และผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.3) การประเมินประสิทธิภาพด้านกระบวนการ พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉล่ียภาคทฤษฎี มีค่าร้อยละ 84.64/83.71 และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉล่ียจากการปฏิบัติงาน มี




ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้แทนชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา มีความคิดเห็นต่อสถานศึกษาที่นํารูปแบบการ
สอนวิชาโครงการฯท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้จัดการเรียนการสอน ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการ
แสดงพฤติกรรมในด้านการคิด การทํางานและการแก้ปัญหาของผู้เรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้เรียน
ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมมาใช้สอน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด จากผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ทุกรายการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ดังนั้น หลักสูตร
ฝึกอบรมจึงมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้  
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Development of Blended Training Program on Project Subject Model 
With Public Participation 
 
Chalat  Uithawonying1* Pisit  Methapatara2 and  Anoma  Siripanich3 
 
Abstract 
The purposes of this research were: 1) to develop and evaluate the appropriateness of blended 
training program on Project Subject with public participation and 2) to develop and evaluate the 
efficiency of the blended training program on Project Subject with public participation. The target group 
to evaluate the appropriateness of the developed model included 9 specialists while the target for 
data collection consisted of 21 teachers of Project Subject selected according to the set criteria. The 
results revealed that: 1) the 9 specialists evaluated the appropriateness of the developed model 
through the interview at very high appropriate according to the research hypothesis. 2) The evaluation 
of the training program efficiency by CIPP Model presented the following results. 2.1) The context 
evaluation revealed very high appropriateness of the 12 training topics. 2.2) The input evaluation 
showed that the training program was very appropriate and congruent with components of the program 
and behavioral objectives in every aspect. The trial results showed very high reliability of every test with 
the achievement scores on the theoretical part at 83.12/ 82.26 and that of the practical part at 83.91 
with high satisfaction. 2.3) The process evaluation reported high achievement with the theoretical score 
at 84.64/ 83.17 and the average of practical part of 82.72 higher than the set criteria. Moreover, the 
trainees reported high satisfaction on the training course. 2.4) The product quality evaluation. It is a 
following-up and evaluation on using project-based teaching together with community participation of 
the teachers who were trained by administrators. It was the opinion on bringing knowledge and skills 
trained to use in teaching management. In the overall picture, it is in highest level. The community 
representatives who were nearby the college, they had an opinion on bringing the project-based 
teaching developed to use in teaching management. In the overall picture, it is in the highest level. The 
teachers had an opinion on thinking manner, working, and solving the students' problems. It is in the 
highest level. And the students had an opinion on teachers' teaching management who were trained. In 
the overall picture, it is also in the highest level. The evaluation of the training program reached the 
criteria in every aspect so, it can be concluded that the developed training program was efficient 
according to the research hypothesis. 
Keywords: Training program, Project Subject model, public participation, blended training program 
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หลัก สูตรประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชีพ  (ปวช . )  และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้กําหนดให้
รายวิชาโครงการ เป็น 1 รายวิชาในหมวดวิชาชีพ จํานวน 
4 หน่วยกิต เป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ได้รับโอกาสในการฝึกภาคปฏิบัติ







งานพลังอาชีวะสร้างชาติ ปี พ.ศ. 2549 ที่ได้มีการเสนอ
ว่า กระบวนการในการจัดทํานวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ ควร


















กระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่า สถาบัน การศึกษาจะต้องเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน และควรเร่งสร้าง



















สอน ตั้งแต่กระบวนการกําหนดปัญหา วางแผน การ
ดําเนินการจัดทําโครงการ และรายงานผลการจัดทํา







นั้น ๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชุมชน ซึ่งจะ
ช่วยให้ชุมชนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เองได้ โดยการ
ผ่านการเรยีนรู ้หาข้อมูล ร่วมกันวางแผน ดําเนินงานตาม
แผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการ อันเป็นการ
ช่วยให้ เกิดการพัฒนาลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริ ง [4] 
สอดคล้องกับชาลัน [5] ที่กล่าวว่า การที่ชุมชนได้เข้ามามี
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นั้น ๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชุมชน ซึ่งจะ
ช่วยให้ชุมชนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เองได้ โดยการ
ผ่านการเรยีนรู ้หาข้อมูล ร่วมกันวางแผน ดําเนินงานตาม
แผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการ อันเป็นการ
ช่วยให้ เกิดการพัฒนาลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริ ง [4] 









ระหว่างครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
     2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 




3.  สมมติฐานของการวิจัย  
     3.1  รูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่พัฒนาขึ้นมีผลการประเมินความเหมาะสม
โดยผู้เชี่ยวชาญในระดับมากขึ้นไป 





4.  ขอบเขตการวิจัย 
4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
รูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบการสอนสําหรับหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส . )  ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย แบบ
แผนการจัดการเรียนการสอน 3 ระยะ 5 ขั้นตอน คือ 
ระยะที่ 1 ระยะเตรียม มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้น
เตรียมการ 2) ขั้นการศึกษาปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ระยะที่ 2 ระยะดําเนินการ มี 1 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นการดําเนินการสอนวิชาโครงการ ระยะที่ 3 ระยะ
ติดตามและประเมิน มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นติดตาม





การประเมิน CIPP Model [7] 
 4.2  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
และกลุ่มเป้าหมายตามขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้ 




และแบบสัมภาษณ์ จํานวน 5 ท่าน และกลุ่มเป้าหมายที่
ทดลองใช้เครื่องมือ จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จํานวน 
30 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนและผู้แทน
ชุมชน จากวิทยาลัยเทคนิคในภาคต่าง ๆ 5 ภาค จํานวน 
25 แห่ง สถานศึกษาละ 61 คน รวมทั้งหมด 1,525 คน 





จํานวน 9 ท่าน 
        4.2.3  ขั้นตอนการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการจัดการเรยีนการสอนวิชาโครงการ ด้าน
การฝึกอบรมทําการประเมิน จํานวน 5 ท่าน 
        4.2.4  ขั้นตอนการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูซึ่งทําหน้าที่สอนวิชาโครงการ 
จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีจํานวน 10 คน 
  4.2.5  ขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
จริง (Implementation) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูผู้สอน
วิชาโครงการ จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก และ 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร จํานวน 21 คน 
         4.2.6 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลหลัง
ฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายมี 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 6 คน ผู้แทนชุมชนจํานวน 6 คน 
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เตรยีม มี 2 ขั้น
ษาปญัหาและ





























































































































































































































































































รวม 4 สัปดาห์) 
มและประเมนิผล  
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ส่วนร่วมของชุมชนโดยวิธีผสมผสาน   
6.2.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบ
การสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยวิธี
ผสมผสาน ประกอบด้วยหัวข้อการฝึกอบรม 12 หัวข้อ
เรื่อง โดยใช้กิจกรรมในการจัดการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสาน คือ ใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-
Learning Package) จํานวน 6 หัวข้อเรื่อง และการ





4 ส่วน คือ 1) เน้ือหา 2) ส่ือ 3) กิจกรรม และ 4) การ
ประเมินผล ในการฝึกอบรมจะใช้ระยะเวลาตลอด
หลักสูตร 3 วัน  
 6.2.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร 
ฝึกอบรมรูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนโดยวิธีผสมผสาน ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมิน CIPP Model เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น สรุปผลดังนี้ 
1)   ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม (C) โดย
ผู้เช่ียวชาญ พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสม
ระดับมากที่สุด และผลประเมินความสอดคล้องระหว่าง
หัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า มีความสอดคล้อง 
2)  ผลการประ เ มินปั จจั ยนํ า เข้ า  ( I) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และมีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ทุกรายการ 
และผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ (Try 
out) กับครูผู้สอนวิชาโครงการ ของวิทยาลัย เทคนิค
มีนบุรี จํานวน 10 คน พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทุกหน่วย มีค่าระหว่าง 0.76-0.88 (ระดับ
ความเชื่อมั่นสูงมาก) และผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร




ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน   
  การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้  
รายการประเมิน เต็ม เฉลี่ย ร้อยละ 
คะแนนทําแบบฝึกหัด 138 114.70 1E = 83.12
คะแนนทําแบบทดสอบ 159 130.80 2E = 82.26
คะแนนปฏิบัติงาน 156 130.90 83.91 





พึงพอใจ ต่อการจัดฝึกอบรมในระดับมากที่สุด  
3) ผลการประเมินกระบวนการ (P) เป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริงกับ
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 21 คน ได้ ผลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน 
 การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
รายการประเมิน เต็ม เฉลี่ย ร้อยละ 
คะแนนทําแบบฝึกหัด 138 116.81 1E = 84.46
คะแนนทําแบบทดสอบ 159 118.93 2E = 83.17
คะแนนปฏิบัติงาน 156 114.40 82.72 





พึงพอใจ ต่อการจัดฝึกอบรมในระดับมากที่สุด  






อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.94) ผู้แทนชุมชน 
ที่ อ ยู่ ใ ก ล้ เ คี ย งสถาน ศึกษา  มี ค ว าม คิด เห็ นต่ อ
สถานศึกษาที่นํารูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนไปใช้จัดการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.83) ครูผู้สอนมีความ
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และการแก้ปัญหาของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่ สุด 
(ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.88) และผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรม
มาใช้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.59) 
 
7.  อภิปรายผลการวิจยั 
7.1  การพัฒนาและประเมินความเหมาะสม รูปแบบ
การสอนวิชาโครงการแบบมี ส่วนร่ วมของชุมชน         
ประกอบด้วย แบบแผนการจัดการเรียนการสอน 3 ระยะ 
5 ขั้นตอน คือ ระยะที่ 1 ระยะเตรียม มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นการศึกษาปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน ระยะที่ 2 ระยะดําเนินการ มี 1 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นการดําเนินการสอนวิชาโครงการ ระยะที่ 3 
ระยะติดตามและประเมิน มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นติดตาม





ระบบ แต่ละขั้นตอน มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เริ่ม







ชุมชน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของอโนมา [9], สุพล [10] , 




รูปแบบการเรียนการสอนของจันทร์เพ็ญ [13], อภิชาต 




หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ 














สร้างชุดฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา ส่ือประกอบ 
การฝึกอบรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบประเมิน 
และการกําหนดวิธีการสอน ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบ




กัน ได้แก่ จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ เนื้อหา








    8.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
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 8.1.3  ครูผู้สอน 
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